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LA MOTIVATION ET L’EVALUATION 
 
LE 02 SEPTEMBRE 2015 
DE 9H00 A 17H30 
 
 
Lieu : USPC - Université Paris DIDEROT – Halle aux Farines – 4ème étage – Salle 419c –   
(Accès via hall C : 15 esplanade Pierre Vidal-Naquet 75013 Paris ou 16 rue Françoise Dolto 75013 Paris) 
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PROGRAMME 
Mercredi 2 septembre 2015 
9h00 – 9h30 Petit déjeuner d’accueil 
9h30 – 11h00 CONFERENCE : La motivation des étudiants  
Intervenant : Marc Romainville Université  Namur – Louvain (Belgique)  
11h00 – 11h15 Pause 
11h15 – 12h45 ATELIERS D’ECHANGE 
Animateurs : Marc Romainville – Equipe SAPIENS et collaborateurs  
Thématique : Echanges autour des pratiques pédagogiques qui soutiennent la motivation des 
étudiants. 
12h45 – 14h00 Déjeuner  
14h00 – 15h30 ATELIERS D’ECHANGE 
Animateurs : Pascal Detroz – Equipe SAPIENS et collaborateurs 
Thématique: Echanges autour des pratiques qui permettent d’améliorer l’évaluation des acquis 
des étudiants. 
15h30 – 15h45 Pause 
15h45 – 17h15 CONFERENCE : L’évaluation des étudiants  
Intervenant : Pascal Detroz – Université de  Liège (Belgique)  
17h15 – 18h Pot de clôture 
 
Afin d’assurer une interactivité maximale lors des ateliers, nous limitons ce séminaire à 60 participants de UPSC.  
INSCRIPTION GRATUITE MAIS OBLIGATOIRE  via le formulaire web :   http://urlc.fr/xEzM9q 
CONTACT : SAPIENS@USPC.FR 
